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名 班 項目 9/16 9/17 9/18 9/23 9/24 9/25 9/29 9/30 10/1 10/2 10/6 名 班 項目 9/16 9/17 9/18 9/23 9/24 9/25 9/29 9/30 10/1 10/2 10/6
自己課題 × × ○ × × × × × × ○ × 自己課題 × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×
学習状況 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 学習状況 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2
次へ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × 次へ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×
自己課題 × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ 自己課題 × × × ○ ○ × × × ○ ○ ×
学習状況 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 学習状況 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2
次へ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 次へ × × ○ ○ ○ × × × ○ × ○
自己課題 × × ○ 自己課題 × × ○ × × × ○ ○ ×
学習状況 2 2 2 学習状況 2 2 2 2 2 3 2 2 3
次へ × × × 次へ × × ○ ○ × × ○ ○ ×
自己課題 × ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ × 自己課題 × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × ×
学習状況 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 学習状況 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2
次へ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × 次へ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自己課題 ○ × ○ × × × × × ○ × 自己課題 × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ×
学習状況 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 学習状況 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2
次へ ○ × ○ ○ × × × ○ ○ × 次へ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自己課題 ○ × ○ × ○ × × × ○ ○ × 自己課題 × × ○ ○ × × ○ ○ × ○ ×
学習状況 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 学習状況 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2
次へ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 次へ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自己課題 × × ○ ○ ○ × × × ○ ○ × 自己課題 × × × × ○ × ○ × ○ ×
学習状況 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 学習状況 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
次へ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ 次へ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×
自己課題 × × × ○ ○ × × ○ ○ × ○ 自己課題 × ○ × × ○ ○ × ○ ○ ×
学習状況 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 学習状況 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2
次へ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 次へ × ○ ○ × × ○ × × ○ ×
自己課題 × × × ○ × × × × × × × 自己課題 ○ × × × × × ○ × × ×
学習状況 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 学習状況 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
次へ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × ○ ○ 次へ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
自己課題 × × × × × × × ○ ○ × 自己課題 × × × × × ○ ○ × × ○ ○
学習状況 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 学習状況 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
次へ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 次へ × × ○ × × ○ ○ × ○ × ×
自己課題 × × ○ × ○ × × × × × ○ 自己課題 × × × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○
学習状況 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 学習状況 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3
次へ ○ × × ○ ○ ○ × ○ × × × 次へ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自己課題 × × × × × × × × ○ × × 自己課題 × × ○ × ○ × × ○ × × ○
学習状況 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 学習状況 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3
次へ × × × × ○ ○ × ○ ○ × × 次へ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○
自己課題 × ○ × × ○ ○ × × ○ ○ × 自己課題 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○
学習状況 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 学習状況 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2
次へ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × 次へ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×
自己課題 × × ○ × × × ○ × × ○ × 自己課題 × × ○ ○ × × × × × ×
学習状況 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 学習状況 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
次へ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ × ○ 次へ × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×
自己課題 × × × × × × × × × ○ 自己課題 × × × × ○ ○ × × × × ○
学習状況 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 学習状況 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
次へ × × ○ × × ○ ○ ○ × ○ 次へ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○
自己課題 × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ 自己課題 × × ○ × × × × × × × ×
学習状況 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 学習状況 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
次へ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 次へ × ○ ○ × ○ × × × ○ × ○
3人 5人 14人 9人 15人 10人 11人 12人 15人 20人 10人
2.13 2 2.07 2.12 2.1 2.13 2.19 2.225 2.33 2.64 2.41
































































I 3 Z 7
J 3 AB 7
G 2 X 6
H 2 Y 6
E 2 V 6
F 2 W 6
C 1 T 5
D 1 U 5
A 1 R 5
B 1 S 5
－ 103 －









ら 10 月 6 日までで平均 27％となっている。さら
に，これらを合わせると自己課題の項目と次に向
けての項目がどちらも○または，どちらも×とな
っている割合は 9 月 16 日の「振り返り」から 10
月6日までの「振り返り」の平均で約58％と，半
























































は Y 児の思う通りにはいかず，Y 児は班で活動す
ることに苦戦しているようだった。 


































































































































































































































































































A Consideration of Reciprocity between 
“Proactive Learning” and “Reflections”  
Satomi SUGAWARA 
－ 107 －
